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“Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan. Dan 
sesungguhnya kkebajikan itu akan mengantarkan ke dalam syurga. Dan 
seseorang senantiasa berkata benar dan jujur sampai tercatat di sisi Allah 
sebagai orang yang benar dan jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa 
kepada kejahatan yang akhirnya akan mengantarkan ke dalam neraka. 
Dan seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai 
pendusta.” (HR. Bukhori dan Muslim).
“Barangsiapa menghendaki kebahagiaan dunia maka dangan ilmu, 
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yang bisa menyumbang warna di kanvas kehidupan.”  
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